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Econmlc Developent ln Thalland, 1650-1950: Response to the Challenge of the
liorld Econory.
Econonlsche ontwlkkellng ln Thalland, 1850-1950: Reactle op de ultdaglng van
de wereldecononie.
De econoElsche geschledenls van Thalland tussen heÈ begln van de openstell.lng
van heÈ land voor de vriJe internatlonaLe haÍrdel rond 1850 en de Tueede He-
reldoorlog is van biJzonder belang van$ege de snel toenenende speciallsaÈie in
de rlJstexport. In de perÍode 1850-1950 die door deze gtudle wordt behaÍrdeld.
na! het volu.ne van deze export neer dan twlntlgvoudlg toe. Ondanks deze sterke
!èacÈie op de openstelllng van het land, kwao het 1n Thailend niet tot een
slgniflcante econooische onth,ikkeling.
Het doel van deze studie is het onderzoeken van de obstakels tot en de patro-
nen van econooiache ontwlkkellng vanaf het noDent dat Thailand deel begon te
neDen aan d€ lnternationale econoaie in het, oidden ven de neg€nt,Íende e€uu. D6
atudle coacgnc!.eeri zlch op factorên dle ten grondslag lagen aên de ontirikke-
Iing van de produktle der belangrijkste handelsprodukten (rlJst, t.1n, teak,
rubber en suiker), op de evolutie van de narkt gerichCe produktie. de lnterna-
tionale handel, de arbeidsverdeling en het fiscafe en oonetair€ beleid van de
regerlng, die de trends van de econonische ontsikkellng belnvloedden.
In het begin van de negentiende eeuw had de Thalge econonie nog oaar een be-
perkte ontwi.kkeling doorgeEaakt, Na he! Bowrlng verdrag (i855), waardoor vriJ-
handel kon onlstaan. breldde Thalland's internatlonale handel zich uit en
begon Thailand grond en arbeld neer inÈensief to benutten. BulÈenl8ndse handel
fas de Dotor van de groei. Hoewel de Thaise econoole leer betrokken raakte biJ
de produktle van riJst, uas de saoenstelling van de export voor 1880 oeer di-
verg dan daarna.
Voor de Sroei van de ríJstexport speelden na de tachtiger Jaren de onÈwlkke-
ling van roderne trsÍrsporÈDiddelen en ÈelecoE&unicatle-netHerken, 1n het b1J-
zonder de koEst en de verbetering van stooDschepen, de openlng van het Suezka-
naal en de verbindlng van Bangkok Eet de bulÈenpereld door ÈelecoEounlcatle,
een belangrlJke ro1. De ontwikkeling van het vervoer per stooDschip en de ope-
nlng van het Suezkanaal brachÈen de landen 1n Azle dichLerblJ de Europese
Darkt. Dib versnelde de ontwikkeling van riJst- en andere handelsgeuassen
evenals de Eijnbouwproduktle in Zui.daziatische landen.
De veroinderlng van transporÈkosten over de lange afsÈand stlBuleerde de
toenenende integratie van de rijsthandel van tmpisch Azie en andêre }anden.
1n het blJzonder van China. Na het begÍn van de tslntlgste eeue, ras de rlJst-
handel ln (Zuid-)China dus ln hoge roate gelntegr€erd Det de Thaise Darkt. De
veroÍndering v6n transportkosten leidde tot een verhoghg van de exportprlJzen
van r1Jst. Deze verhoglng ka.rl ook deels veroorzaakt zlJn door dê to€genoDen
vraeg ult het bultenland, aangezien de verillnderde transportkosten r1el,atief
lage consunenLenprljzen in de iEporberende landen to! g€volg hadden,
Aan heÈ elnd van de negenÈ1ende eeuw veroorzaakÈen in verschÍllende landen
van Zuidoost-Azië de verbouwing van andere handelsgewassên en de nlJnbouu een
veranderlng in de sa.nenstelling van de bronnen van begtaan doordat. het produ-
ceren van riJsÈ voor elgen gebruik verlaten serd. De noodzaak toÈ het voeden
van grote êantallen arbelders op de plantages en 1n de BlJnbouw in MaLakka en
elders leldde tot een Èoenaoe van de vraag naar riJst vanult hêt buitenland,
dle tegelljkertiJd de gFoel van rijsÈproduktie en rljsthandel in Ianden Eet.
een overschot aan r1Jst. teueegbracht. In het blJzonder gold dit voor Blraa.
Indochlna en Thallsnd.
De toena.De van de bultenlandsè vraag nèar rlJsÈ bevor{erde dus de snelle
expangle van de rljstbouu Àet stljgende prlJzen als stlnulsns. De econoElsche
expangle sinds het, elnd van de negentiende eeuw kan daaroo grotendeels uorden
toegeschreven aan rlJst, dÍe tweederde van de ÈoÈale export vorode, ÈerrlJl
andere produkÈen zoals tln en ced< slechcs een oarglnslê poslble lÍma.oen.
De lnvloed van de lnterÍratlonale handel op de Earktproduktle hangt groÈendeels
af ven de beschlkbaarheid van adequate blnnenlandse lransportoÍddeleD. Ten
gevolge van verschLllen 1n de transporÈrnogeliJkheden Daakte Thalland een on-
eveneichtlSe regionaJ,e onÈïlkkeLlng door. Produkile voor de EarkÈ vond het
eerst plsals ln de relatlef Deep toegankeltJke gebleden, in het bljzonder die
welke rond de hoofdstad gelegen uar€n. De andere gebieden l-leten een nogal ge-
nengd beeJ.d zien. Het noordoosten uas rrarrrschlJnuJk heÈ !êest op zelfvoorzie-
ning gerlcht.
Gedurende de treede helft v8n de negentlende eeur en het begln van de trln-
tlgste êeuu produceerden Theise boeren toenetende hoeveelheden rlJst besteod
voor de handeJ,, ondankg een ).aag g!!€tteopo van de ber.oepsbevolking en een
laag nlveau van technologlsche innovatie in de riJstproduktle. DlÈ duidde op
een Sroo! overschot raÍl produktiecapacltelt i.n de Thal8e econoDiê.
Helaas, de "rlJst booo" duurde ni.et erg lang, Aan het eind van het eersÈe
decennluD van de tulntlggte eeur begonnen de prbduktle van en de handet in
rlJst af Èe neoen. In het lncerbel}ut, kort na d€ EersÈe ldercldoorlog, ver-
toonden de exporÈprlJzen van rlJs! een stlJgende tendetB. C,edurende anilere
perioden uas de ualkt gtÍUtg en lleten de prtJzen e€Ír dalênde tendens zlen.
De verslechterlng van de LnÈemagÍonale hendel 1n de periode tussen de twee
wereldoorlogen, uBanran het effect rerd veasterkt door het lnadequate blnnen-
landse transportneÈyerk, leldde tot een dalhg van het op de oarkt gebrachte
aandeel van de rijstpÍlduktle. IÍt het kort salengevat, het raren het bestasn
ean een hoBe Earge van overpr.oduktie ten gevolt€ van de afnaoe van de lnter-
natlonale handel. de kleÍne blnnenlandse earkt en de oncoerelkendheXd ven het
verrroersneleerk, die leldden tot hêt relaÈlef lage pell van de onÈwikkeling
van de rarktproduktle ln ThaÍland voor 1!!0.
Andere belangrlJke handelsprcdukten zoals Èeak. fln en nrbber. uerten ook
geconfronteeri Det oarkÈprroblenen Ln het inÈerbeuur. De econooieche rer.eldde-
pFessle van deze perlode trof a1le drle boventenoeode handelspr.odukten.
In het gehele tLJdvsk 1900-1945 Daakten de vier b€langrijkste exporEpro-
dukÈen (rÍJst. tin, têak. rubber) ongeveer tachtlg tot negent,ig pr\ocent van de
totale export ult. i{eef dan tweederde daawan bestond ult rlJst. In de hele
Periode tussen de tuee peteldoorlogen caren de exporÈprlJzen van deze hanciels-
taren veranderllJk ten gevolge van de onzekerheid van de uer€ldrarkt.
concruderend kan gezegd sorden dat lot aan de eerste herft van de twintígste
eeur{ het grootste deel van de Thalse boercn zlch nog steeds bevond 1n eennvent for surphurn sltualle, die gekenoerkt yerd doop een onderbezetllng van
de belangrlJkstê productiefactor€n. i-n het bijzonder van Iand, lrekdier€n en
arbeld.
rn het tlJdvÊk dat ons onderzoek besiaat. usren de ronen van koeries 1n Thai-
land' hoerer hoger dan dle tn overbevo.Lkte randen ale ch1na. Japan en Java,
nlet aantrekkellJk voor Thaise boeren.
zelfs gedurende de rlJstrecessie in de period€ tusaen de tuee wereldoorlo-
gen zouden boeren paarschlJnllJk Deer coDperatlef voordeer gehad hebben btJ
het produceDen esn rLJat, dan bij heÈ verlaten van hun randbouugronden ou
loonarbeid t€ verrlchÈen. ALhoewel ziJ hun opbr.engat voor de narkt ooesten
verDlnder€n en Èerut Doesten keren naar zelfvoorzj.ening, hadden zlJ neer vriJe
tlJd kunnen genleten of htrn vrlJe tljd voor ander-e êcclvllelcen aan kunnen
uenden.
Daar produkcle en export in de perÍode voor 1950 afhankelljk waren van slechÈs
een paar belaÍtgrijke handelsprodukten, ías de ïtralse econonle relatief onder-
ontwikkeld zoals ook wordt gesuggereerd door andere hlerna te noeoen lndlcato-
ren.
Ondanks de vrlJhandel na 1855 stegen de loporten nlet veeL. ZiJ bestonden
uÍt allerlei goorten handelsvaren. De kleine hoeveelheden van iDportarclkelen
wiJzen erop dat ze rerden geconsuneerd door een klelne groep van de bevolking,
1n het blJzonder de groep DeÈ hoge inkonens ln de geurbaniseerde gebleden. Er
Eoet worden opgeDerkt daÈ niet alleen de ioport van elk goort kapltaalgoed
klein was, naar dat ook de totale Haar\de van geÍEporteenje ksplbaa]goederen
duideltJk lager was dsn d1e van geÍeporteerde conerEptleaitikelen,
Voor 1950 eas de ontwlkkellng van de geldeconooi.e beÈrekkelljk gertng ln Thal-
land. Tegen het elnd van de negenÈiende eeuw serden ln Thalland verscheidene
coErerciëIe banken gevestlgd. ZtJ rerden genachÈlgd bankbiljetren ult te ge-
ven. De total-e ci.rculatie eas in 1!02, 14 jaar nadat de eeFste barrk was op8e-
rlcht. echter slechts LJ uiljoen baht. De clrculÀtle daarvan vag ook hoofd-
zakellJk beperkt toÈ Bangkok, Op dorpsoarkten vonden transactles voornanellJk
plaats dooe nlddel van nrilhgndel. Hoerel de circulatie van zoweL bankbtlJet-
ten als zllver€n BunÈen na het begin van de tHlnÈl.ggte eeuu coenÊ!, was de
clrculaÈle per hoofd vaÍr de bevolking betr€kkêllJk laag.
C'econcludeeri kan sorden dat dê Thaise econonie voor 1$t0 gekennerk! werd door
een lsge econooische gloei, De jaarlijkse saDeDgesteldè groeivoeÈen van he!
bruto blrDenlands produkt uar€n in de p'eriodês 1870-1913 en 1913-1950 pespec-
t , level lJk ! , )  en 2,2 procent.  De grotere jaar l iJkse gFoel  in de laatstgenoeDde
periode Ías voorÍra.Delijk toe te schrijven aan de bevolklngsÈoenare, terwiJl in
de eerstgeno€nde periode de Sroei van de export de voorÍraansle oorzaak tJa:}.
De econonie v8n Thailand eetd gekenrerkt door een laag lnkonen per hoofd
van de bevolking. De jaarllJkse saDen8este]de g?oeivoeten ln de perioden 18lO-
1913 en 1913-1950 waren respect level i jk  O,4 en 0 procent.  Econooische proble-
Den en de relatlef hoge bevolkinSsgroei tiJdens de perlode Èussen de twee
rereldoorlogen salen de belangrlJkste oorzaken van de nulgroel var het bruÈo
blrnenlands produkt per hoofd.
Na 1950 verbeterden de econooische presEaties van Thalland aanzienlijk. De
Jaar l iJkse sanengesLelde gï 'oeivoet  van 1! !O EoE 1973 bedroeg 6.4 procent.
Naast de verbeterlng van de wereldvraag naar Thalse exportprodukÈen, rdBren eF
nog verscheldene andere facÈoren weJ.ke bijdroegen tot de versnelling van de
gr.oel. Niet alleen besteedde de regeríng na 195O veel reer aandecht aan kapl-
taa]lnvesterlngen (1n het biJzonder veDkeêrsiregen), oaar ook de toestrooo van
bulÈenlands kapltaal uas grlot. Naast pcivékspltsal Lnvesteerden de Verenigde
Stacen ook een enoro bedrag voor BllitaJre ultgaven j.n Thalland. De Thaj.se
econooÍe werd daardoor sinds het eind van de vlJftlg€r Jaren Sekennerkt door
een snel Ie d ivers i f icaÈie.
